




Fitrah Nur Ihsaniyah, E131 11 115, skripsi yang berjudul : Peluang dan Tantangan 
Pengembangan Jalur Sutra dalam Diplomasi Ekonomi Tiongkok di Kawasan Asia 
Tengah, di bawah bimbingan H. Darwis selaku pembimbing I dan Aspiannor Masrie 
sebagai pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan peluang dan tantangan 
pengembangan Jalur Sutra dalam diplomasi ekonomi Tiongkok di Kawasan Asia 
Tengah khususnya pada negara Kazakhstan dan Kyrgyzstan yang merupakan negara 
yang berbatasan langsung dengan Tiongkok. Secara spesifik tujuan dari penelitian ini 
diarahkan untuk: (1) Mengetahui strategi diplomasi ekonomi Tiongkok dalam 
pengembangan Jalur Sutra di Kawasan Asia Tengah. (2) Mengetahui peluang dan 
tantangan yang dihadapi Tiongkok dalam pengembangan Jalur Sutra di Kawasan 
Asia Tengah, khususnya pada negara Kazakhstan dan Kyrgyzstan. 
Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka metode penelitian yang 
digunakan penulis dalam skripsi ini ialah analisis kualitatif. Penulis akan 
menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, 
kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya yakni mengenai 
pengembangan Jalur Sutra oleh Tiongkok sehingga menghasilkan sebuah argumen 
yang tepat. Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan 
juga studi kepustakaan (Library Research), di mana wawancara dilakukan dengan 
salah staf pegawai di Kemlu RI, sedangkan studi kepustakaan, yakni mengumpulkan 
data yang bersifat teoritis, serta sumber informasi yang berkaitan dengan pokok 
permasalahan, berupa buku-buku, jurnal, Koran, laporan dan juga dengan mengakses 
situs-situs internet. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Jalur Sutra telah ada pada era 
Jiang Zemin dan kemudian Xi Jinping mempromosikan kembali Jalur Sutra lebih 
lanjut lagi yang kemudian Tiongkok menjadikan diplomasi ekonomi sebagai strategi 
dalam mengembangkan Jalur Sutra khususnya di Kawasan Asia Tengah. Strategi 
diplomasi ekonomi Tiongkok dilakukan dengan melihat peluang yang tercipta di 
Kawasan Asia Tengah berupa peningkatan hubungan kerjasama Tiongkok-Kawasan 
Asia Tengah dikarenakan keinginanan negara-negara Asia Tengah untuk lepas dari 
ketergantungan Rusia khususnya di bidang ekonomi. Serta untuk mentaktisi 
tantangan yang dihadapi oleh Tiongkok selama proses pengembangan Jalur Sutra, 
yakni terdapatnya permasalahan di wilayah perbatasan antara Tiongkok-Kazakhstan 
dan Kyrgyzstan yang akan menjadi wilayah pusat Jalur Sutra. 
  





Fitrah Nur Ihsaniyah, E131 11 115, thesis titled: The Opportunity and Challenge on 
Developing of Silk Road in China’s Economic Diplomacy in Central Asia, under  the 
guidance are H. Darwis as a 1
st
 Mentor and Aspiannor Masrie as 2
nd
 Mentor, 
Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, 
Hasanuddin University. 
This thesis purpose to describe the strategy of China’s economic diplomacy on 
developing of Silk Road in opportunity and challenge in Central Asia especially in 
Kazakhstan and Kyrgyzstan, it is border on Chinese directly. Specifically, this 
research aims to: (1) Find out the strategy of China’s economic diplomacy in 
developing of Silk Road in Central Asia. (2) Find out the opportunity and challenge 
facing Chinese in developing of Silk Road in Central Asia, especially in Kazakhstan 
and Kyrgyzstan. 
Related with the objectives which are to be achieved, then author using qualitative 
analysis as a research method. The author will analyze the problem that is described 
based on facts, then connecting the fact with other facts that is relating to developing 
of Silk Road by Chinese then result that an precise argument. The technique of data 
collection that author used is an interview and library research, it is were conducted 
by one of the staff employees in the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, 
meanwhile the library research that is collecting theoretical data, and also the 
information resources as well as related with main problem there are books, journals, 
newspapers, and websites. 
The results of this study showed that Silk Road policy is exist during Jiang Zemin era 
and then Xi Jinping promoting Silk Road further back again and then Chinese make 
economic diplomacy as a strategy to develop the Silk Road especially in Central Asia 
Region. China’s economic diplomacy strategy done by looking at the opportunities 
created in the Central Asia region like rising cooperation relations between Chinese – 
Central Asia caused  there are eagerness by Central Asia especially Kazakhstan to 
release from Russia dependence especially in sector economy. And also to solve the 
challenges faced by China during the process of development of the Silk Road, it is 
there are problems in Chinese – Kazakhstan and Kyrgyzstan borders area which is 
will be a center area of Silk Road. 
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